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Prefácio
Impulsionado pelo desafio de proliferar a produção científica no meio acadêmico, o 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas  CECIESA-Gestão/UNIVALI lança o primeiro 
Caderno Científico envolvendo as áreas de pesquisa dos Cursos de Administração, 
Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Gestão Portuária e Logística, do Campus 
Itajaí. O livro é constituído de 21 artigos científicos, desbravadores na ousadia de 
traduzir as experiências vivenciadas na academia acerca de um pensar científico na 
área da gestão.
Fruto de um esforço coletivo entre Direção, Coordenações de Curso, Professores 
e Alunos, esta obra foi cuidadosamente idealizada para compartilhar conhecimentos 
e experiências na área da gestão, com o objetivo de contribuir com a comunidade 
acadêmica e empresarial. Imbuídos da certeza de que o ensino, a pesquisa e a extensão 
universitária são fundamentais para o desenvolvimento de profissionais com diferenciais 
de mercado, o conjunto de inquietações que formam este livro também servem como 
incentivo para ampliarmos as fronteiras de pesquisa a cada edição.
É oportuno frisar que a concretização deste livro científico compõe o planejamento 
estratégico do CECIESA-Gestão e começou a ser discutido e idealizado no ano de 2013. 
A equipe organizadora composta pela Direção, Coordenações de Curso e Professores 
desenhou todos os detalhes envolvendo a divisão das temáticas, edital com os critérios 
de inscrição de artigos, confecção do projeto junto a Editora da UNIVALI e o orçamento 
necessário. Todos estes detalhes foram pensados com o objetivo de incentivar o interesse 
científico da comunidade acadêmica do Centro e expandir o envolvimento de professores 
e alunos na produção científica, bem como apresentar as pesquisas realizadas no âmbito 
dos cursos de graduação.
As revelações contidas nos artigos desta obra são oriundas de diagnósticos, que 
objetivaram detectar possíveis gargalos na gestão e suas respectivas proposições de 
solução, e de lacunas de pesquisas empíricas ainda não supridas. Outrossim,  apresentam 
tendências concernentes a produção científica que envolvem as especificidades das áreas 
de pesquisa dos cursos supracitados.
Os leitores encontrarão ao longo das páginas deste livro científico, pequenas 
ilustrações das notáveis e grandiosas pesquisas desenvolvidas nos cursos de graduação, 
as quais foram audaciosamente traduzidas em poucas páginas a fim de tornar acessível 
o conhecimento a toda comunidade.
Agradecemos aos autores dos artigos pelas excepcionais contribuições e aos 
organizadores do livro por tornar possível a realização desta obra.
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